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1937 年 7 月 7 日の日中開戦による蒋介石国民党
政権との全面的対決開始時点を画期に２つに分け
られる。さらに，上海共同租界の接収を伴うアジ
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の 1938 年 1 月 11 日御前会議決定とともに，1939
年 6 月 6 日五相会議決定「中国新中央政府樹立方
針」（前掲『外交主要文書』下，412-413 頁）や





























出典：図１の数値は、拙稿「戦前期上海における日本人居留民社会と排外主義 1916 〜 1942（上）」表 1-1 による。
注１：輸出入額には台湾分も含む。なお、1936 〜 42 年についても朝鮮分を除き台湾分。

































































（内地人本業者）では，1936 年 12,431 人が 44 年
39,425 人へと短期間に約 3 倍にも昇る増加がみら
れる。それは，内容的にも従来と異なり，産業別
構成比では，工業部門が 1936 年 962 人（うち機
械金属 39 人・繊維 15 人）7.7％が 42 年 4,677 人





　他面，商業部門は，1936 年 7,729 人（うち物品
販売 1,297 人・貿易 187 人）62.2％が 42 年 22,703
人（同左 829 人・773 人）54.6％，44 年 12,598 人















ものである（1936 年 1,496 人 12.0％が 42 年 4,804




なっていた。その一端として，1944 年 5 月時点
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表 1　上海在留日本人職業別人口の動向（本業者数，人・％）
職　　　　業 1917.6 比率 1923.10 比率 1928.10 比率 1936.10 比率 1939.10 比率 1942.10 比率 1944.2 比率
総数（男・女） 13,381 － 16,760 － 26,577 － 23,672 － 51,093 － 90,442 － 92,428
本業者数 4,486 100.0 8,657 100.0 13,562 100.0 12,431 100.0 26,642 100.0 41,586 100.0 39,425 100.0
農林・園芸・水産・鉱業　小計 16 0.4 20 0.2 57 0.4 41 0.3 73 0.3 439 1.1 993 2.5
工業　小計 575 12.8 1,083 12.5 669 4.9 962 7.7 3,023 11.3 4,677 11.2 10,951 27.8
　窯業（陶磁・硝子・煉瓦等） 6 15 11 25 11 23 252
　機械器具 2 15 13 25 116 412 1,783
　金属工業（含鍛冶・鉄工等） 2 18 21 14 98 * 663
　化学工業（石鹼・燐寸・護謨等） 3 11 6 22 105 143 1,253
　繊維工業 4 9 19 15 440 1,118 2,396
　飲食料・嗜好品製造 25 5 39 121 289 329
　被服・見廻り品製造 113 131 150 190 176 283 414
　紙・木・竹・皮革・装飾品 43 32 32 51 122 259 877
　洗張・染色・洗濯 24 40 26 55 156 272
　製版・印刷・製本 21 47 35 32 81 119
　土木建築業 14 32 28 37 347 614 1,051
　大工・左官・石工・ペンキ・木挽 54 115 54 46 257
　瓦斯・電気・天然力利用業 14 18 78 364 717
　その他の工業（含特記なき職人，細工職） 46 96 24 36 149 234
　工業労働者 250 249 165 211 559 764 *2,259
商業　小計 1,782 39.7 3,356 38.8 8,141 60.0 7,729 62.2 16,781 63.0 22,703 54.6 12,598 32.0
　物品販売（卸・小売，含仲買商） 556 12.4 705 8.1 1,470 10.8 1,297 10.4 907 3.4 829 2.4 4,047
　貿易業・奥地収買業 28 102 214 187 501 773 4,381
　金融・保険業（含質・金貸・両替・為替） 9 30 32 32 46 105 1,411
　媒介・周旋 7 6 62 151 15 243
　行商・仲買・用達商 53 120 － － －
　物品賃貸・預り（含倉庫業・家屋賃貸） － 8 18 2 11 300
　会社員・銀行員・商店員 545 12.1 2,093 24.3 5,078 37.4 4,418 35.5 12,711 47.7 18,367 44.2
　旅館・料理・遊技場。貸席他 87 111 179 165 420
　芸妓・娼妓・酌婦他（含技芸娯楽） 214 502 628 1,062 1,770 1,332 2,180
　理髪・髪結・浴場業 94 191 140 185 130
　その他の商業 7 38 370 230 270 1,004 36
運輸業　小計 31 0.7 107 1.2 211 1.6 263 2.1 1,399 5.3 4,176 10.0 5,634 14.3
　郵便・電信・電話従業者 15 29 4 － 129 704
　鉄道従業者（含労働者） － － － － 270 1,821
　船舶従業者 7 41 113 153 502 876
　運輸取扱（含通関・運搬夫・仲仕） 9 27 78 79 126 390
　馬車・自動車運転手 － 13 16 31 372 385
公務および自由業　小計 411 9.2 622 7.2 1,170 8.6 1,495 12.0 2,726 10.2 4,804 11.6 8,280 21.0
　官公吏・外国傭聘（公務・法務） 122 148 323 552 1,335 2,199 4,353
　陸海軍人 3 4 42 32
　教育・宗教 56 86 179 207 311 739 802
　医務（医師・獣医・看護婦他，含按摩） 170 203 390 356 474 715 772
　法務 4 12 12 8 25 29 33
　新聞雑誌記者（含著述，調査研究業） 54 92 104 160 224 416 412
　その他の自由業（含各種団体組合） 5 78 158 170 325 735 1,908
家事被傭人（含料理人） 1,081 24.1 1,088 12.6 898 6.6 330 2.7 595 2.2 568 1.4 183 0.5
その他の有業者，雑業 48 1.1 280 3.2 471 3.5 426 3.4 802 3.0 1,607 3.9 786 2.0
学生・練習生 331 7.4 443 5.1 649 4.8 350 2.8 584 2.2 1,406 3.4
無職および不明者 365 8.1 250 2.9 1,241 9.2 781 6.8 661 2.5 1,206 2.9 779 2.0
参考：台湾籍者総数（男女） 253 　－ 388 　－ 553 　－ 　－ 　－ 3,021 　－










５：1917 年，23 年の皮革には靴職人は含まない。また，1917 年，23 年の金融・保険業には質屋・金貸し業を含む（17 年 9 人，23
年 20 人）。按摩鍼灸従事者は，1917 年看護師を含め 86 人，23 年同 63 人。
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の重要経営 30 社における日本人従業員の不足状
況をみると，
　事務員：男 813 人　女 206 人，
　技術員：男 384 人　女 12 人，
　工　員：男 294 人　女 5 人，



















した従業者 1 名の上海在留日本人企業 150 社を表





年時点で営業中の 150 社は，1942 年には大半の
138 社がすでに出店していることである。開戦前
の 1940 年時点では 100 店に止まっており，開戦
後の急進出が注目される。1938 年まで遡ると開
設 店 は 42 店 に 止 ま っ て お り，1938 年 の 数 値
（1938 年 2 〜 4 月に調査）が，実質的には戦争直
前の事態を示すものであることを考慮すると








149 社を抽出したもの。なお表 3 の注 1 参照）で




月 149 社）の多くは，1942 年 7 月 120 社（80.5％）
と比較的経営を持続し得ていることも注目される。
日本の上海占領諸施策が進出小企業をも支えてい




『人名録』1936 〜 44 年版の従業者 30 名以上企業
113 社），アジア太平洋戦争開戦後 1942 年の 107























表 2　上海在留日本人自営業者動向（後方分析 1944 年→ 1936 年，150 社抽出）
No.
1944 1942 1940 1938 1936 備考
店名 店主等 業種 店主等 人 店主等 人 店主等 人 店主等 人（1936 年次在籍）
1 一志洋行 森本久次郎 靴鞄用原料商 森本久次郎 1 森本久次郎 2 森本久次郎 2 森本久次郎 4
2 一大公司 竹村政次郎 食料品雑貨商 竹村政次郎 1
3 一群商会支店 大城　均 土木建築請負 山本信男 1 山本信男 1
4 一貫堂 檀上英雄 表具襖製作 檀上英雄 4 奥野静江（店主） 8 奥野静江 1 奥野静江 1
5 一茶 大輪貴美子 喫茶・珈琲販売 大輪貴美子 1 大輪貴美子 1 大輪一郎 1 大輪一郎 1
6 一龍 秦　静 食堂 ライオンカフェ
7 一丸 峯　ツヤ 飲食業 峯　ツヤ 1 峯　ツヤ 1
8 一徳舎 広崎春吉 製革業 広崎春吉 1 広崎春吉 1 広崎春吉 1 広崎春吉 1
9 一宇荘 藤本喜代二 下宿業 藤本喜代二 1 藤本トシ子 1 第一生命相互保険
10 一風荘整骨院 寺山幸一 整骨院 寺山幸一 1 寺山幸一 1
11 市川洋行 萬　昌一郎 和洋紙商 萬　昌一郎 1
12 市丸食料雑貨商店 坂口市之助 食料品・雑貨商 坂口市之助 1 坂口市之助 1 実業百貨店
13 伊藤洋行 伊藤辰市 水道・ガス工事業 伊藤辰市 1 伊藤辰市 1 伊藤辰市 1 伊藤辰市 1
14 伊藤洋行 伊藤秀明 綿糸布・雑貨商 伊藤秀明 1
15 伊藤洋行 伊藤峯吉 染料・工業薬品商 伊藤峯吉 1
16 伊東洋行 伊東小四郎 マニラワイヤーロープ商 伊東小四郎 1 伊東小四郎 1
17 伊東商行 伊藤糸柳 羊毛・鶏毛貿易
18 伊庭洋行 伊庭新之助 染料・工業薬品商 伊庭新之助 4
19 伊吹商事上海出張所 原　二郎 織物商 岡本修治郎 1
20 伊万里屋食料品店 立川文平 食料品・米商 立川文平 1
21 伊豆写真材料店 土屋駿介 写真機・材料商 土屋駿介 1 土屋駿介 1 帝国生命保険
22 伊豆屋 井深和夫 菓子・煙草商 井深和夫 1
23 伊勢屋 北川泰蔵 自動車修理業 北川泰蔵 1
24 石黒洋行 石黒大助 白米・飲料品商 石黒大助 1
25 石見屋洋行 大沢幸雄 食料品・煙草商 大沢幸雄 1 吉松周太 1
26 石川洋装店 石川　晋 婦人服製造 石川　晋 1 石川　晋 1
27 石橋洋服店 石橋末吉 羅紗・洋服商 石橋末吉 2 石橋末吉 2 石橋末吉 1 石橋末吉 1
28 石祓商店 石祓嘉七 食料品商 石祓嘉七 1 大亜公司
29 石井写真館 石井米三郎 写真業 石井米三郎 1
30 石岡写真館 石岡泰三 写真業 石岡泰三 1 石岡泰三 1
31 石福金属産業 大原清四 非鉄金属商 大原清四 1 山川　力 1
32 岩田屋洋行 中牟田喜久雄 貿易商 中牟田喜久雄 1
33 岩田ビリヤード 岩田彦三郎 撞球場・用具店 岩田彦三郎 1
34 岩岡洋行 岩岡貞雄 自転車・雑貨商 岩岡貞雄 2 岩岡貞雄 4
35 岩上洋行 岩上幸英 食料品雑貨貿易 岩上幸英 2
36 岩坂洋行 坂東好秋 塗料・工業薬品商 坂東好秋 1
37 岩元公司 酒井佐十 雑貨商 酒井佐十 1 酒井佐十 1
38 岩部商店 三品　弘 洋装雑貨商
39 磯田組 磯田正作 土木建築業 磯田正作 1 磯田正作 1
40 磯田商店 磯田満重 自動車部品・工具商 磯田満重 1 磯田満重 1
41 池田洋行 池田　実 土木建築請負 池田　実 1 池田　実 1 池田　実 1 池田　実 1
42 池田上海支店 西　栄二 味噌醤油卸 西　栄二 1 池田源次郎 1 池田源次郎 1 池田源次郎 1
43 池田建築業 池田才一 土木建築請負 池田才一 1 池田才一 1 池田才一 1 池田才一 1
44 池内洋行 池内喜三郎 米穀商 池内喜三郎 1
45 井上洋行 井上寅治 薪炭商 井上寅治 1 チェリー食堂
46 井上洋行 井上秀太郎 金物・機械・工具商 井上秀太郎 1 井上秀太郎 1
47 井上商店 井上新一 食料品・雑貨商 井上新一 1 井上新一 1
48 井上商店 井上鎮馬 食料品・雑貨商 井上鎮馬 1
49 井上菓子店 井上善太郎 カステラ・菓子商 井上善太郎 1 井上善太郎 1
50 井上洋服店 近河松男 洋服店 近河松男 1 近河松男 1 近河松男 1 近川松男・井上学 2
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51 井上製紙所 井上助太郎 製紙業 井上助太郎 2 井上助太郎（井上商店） 1
52 井上館 本庄音吉 旅館・下宿業 本庄音吉 1 本庄音吉 1 本庄音吉 1 本庄音吉 1
53 井川商店出張所 迫畑　一 蓄音機・楽器商
54 井手紙店上海出張所 隈本礼次 チリ紙・茶商 隈本礼次 1 隈本礼次 1
55 井手鍼灸按摩療院 井手鉄太郎 鍼灸・按摩業 井手鉄太郎 1 井手鉄太郎 1 井手鉄太郎 1 井手鉄太郎 1
56 井菱屋呉服店 黒田竹三（店長）呉服店 黒田竹三（店長） 1 黒田竹三（店長） 7 黒田竹三（店長） 6 黒田竹三 5
57 井口商店 井口亨二 食料品・雑貨商 井口亨二 1 井口亨二 1
58 井筒屋（上海支店）戸田愛次郎 呉服店・小間物商 戸田愛次郎 1 戸田愛次郎 1 戸田愛次郎 1 戸田愛次郎 1
59 飯多洋行 飯島三郎（栃木）石炭・薪炭商 飯島三郎（栃木） 1 飯島三郎（栃木） 1
60 飯島洋行 飯島三郎（神奈川） ワイシャツ製販 飯島三郎（神奈川） 1 飯島三郎（神奈川） 1 飯島三郎（神奈川） 1 飯島三郎（神奈川） 1 *1938 まで飯島シャツ店
61 稲森洋行 奥谷喜作 土木建築・家屋仲介 奥谷喜作 1 奥谷喜作 1 奥谷喜作 1 稲森久太郎 1
62 今井洋行 今井　清 洋品・雑貨卸 今井　清 1 今井　清 1 ？ 今井清 1
63 今井洋行仕入部 今井栄治 雑貨貿易商 今井栄治 1
64 今林商店 今林松右衛門 雑貨商 今林松右衛門 1 今林松右衛門 1
65 今利商店 今利紋治 食料品商 今利紋治 1 今利紋治 1
66 今村洋行 今村金雄 製菓商 今村金雄 1
67 今村廻漕店 今村幸三郎 通関・運送業 今村幸三郎 1 今村幸三郎 4 今村幸三郎 1 今村幸三郎 1
68 今村清芳園 久津間栄蔵 茶商 久津間栄蔵 1 久津間栄蔵 1 松田ミツ 1 松田ミツ 1
69 泉洋服店 小塩吉郎 洋服商 小塩吉郎 1 小塩吉郎 1 小塩吉郎 1
70 泉田組 泉田清八 土木建築請負 泉田清八 1 泉田清八 1
71 和泉木管株式会社 桂　治十郎 木管販売 桂　治十郎 1 桂　治十郎 1 桂　治十郎 1 桂　治十郎 1
72 糸忠洋行 伊藤忠明 米穀・雑穀・小麦粉商 伊藤忠兵衛 1 伊藤栄吉 1
73 糸忠洋行支店 米山幸平 米穀商 米山幸平 1
74 生田商店 生田万次郎 食料品・雑貨商 生田万次郎 1
75 生州 松森徹次郎 飲食店 松森徹次郎 1 松森ミヨ 1
76 厳原洋行 厳原邦夫 米穀食料品商
77 入江商会 大槻泰一郎 製糸器械・絹糸商
78 囲碁倶楽部 白鳥澄子 碁会所 白鳥澄子 1 白鳥澄子 1 白鳥艶子 1
79 いかり食堂 藤田元喜 飲食店 藤田元喜 1 藤田元喜 1 猪狩ツキ 1 猪狩ツキ 1
80 いろは食堂 有川情正 飲食店 有川情正 1 有川情正 1
81 イ・エス・モータース 佐藤安吉 自動車修理・部品業 佐藤安吉 2 佐藤安吉 1
82 老礼華洋行 中村源吉 縫針・雑貨輸入業 中村源吉 1 中村源吉 1 中村源吉 1 元泰利洋行
83 老把子温泉 渡辺保次 銭湯業 渡辺保次 1 渡辺保次 1
84 八弘葬儀社 尾崎弥太郎 葬儀花輪・仏具商
85 八達社（公司）秦　実 貿易・保険代理業 秦　実 1
86 林洋行 林　実 食料品・雑貨商 林　実 1
87 林商店 林　扶一 旅行具商 林　扶一 1 林　扶一 1
88 林田商店 林田アサノ 呉服・履物商 林田アサノ 1
89 林田クリーニング商会 林田幾太郎 洗濯・洗張業 林田幾太郎 1 林田幾太郎 1
90 林田産婆 林田ナヲ 産婆業 林田ナヲ 1 林田ナヲ 1 林田ナヲ 1 林田ナヲ 1
91 原合名会社上海支店 川辺克巳 貿易商 宮崎正作（支店長） 4
92 原工務所 原　光男 土木建築業 原　光男 1 原　光男 1
93 原鉄工所 原　忠六 機械工作工具業 原　忠六 1 原　忠六
94 原時鉄工所 原　時次郎 鉄工・冷凍業 原　時次郎 1 原　時次郎 1 内外綿
95 原田洋行 原田信雄 運送業 原田信雄 1 1
96 原田上海商店 原田助市 蚕繭絹糸輸出 , 海軍用達 原田助市 1 原田助市 1 原田助市 1 原田助市 1
97 原田伝次郎商店 原田伝次郎 絹糸原料商 原田伝次郎 1 原田伝次郎 1 原田伝次郎 1 原田伝次郎 1
98 原口工務所 原口昌雄 建築業 原口昌雄 1 原口昌雄 1
99 浜口俊介商店 奥野良一 綿布・ハンカチ商 奥野良一 1 浜口俊介 1
100 浜田商店 浜田広吉 翡翠商 浜田広吉 1 浜田広吉 1 浜田広吉 1 浜田広吉 1
101 浜田製パン所 浜田七雄 パン製販 浜田七雄 1 浜田七雄 1
102 浜地組 浜地九蔵 土木建築設計 浜地九蔵 1 浜地健太郎 3 浜地健太郎 5
103 浜廼家 青井国蔵 飲食店 青井国蔵 1 青井国蔵 1 青井国蔵 1 青井国蔵 1
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104 浜すし 細井　定 飲食業 細井　定 1 細井　定 1 細井　定 1 細井　定 1
105 橋本洋行 橋本行正 機械工具・金物商 橋本行正 1 橋本行正 1
106 橋本洋行 橋本卯一 雑貨商 橋本卯一 1
107 橋本商会 橋本秀雄 木材・紡績用品商 橋本秀雄 1 ？ 橋本秀雄 1 橋本秀雄 1
108 橋本事務所 橋本石太 代書業 橋本石太 1
109 服部商店 林　丙 綿絹糸布・雑貨商 林　丙 1 石田正巳 1
110 万歳 中山捨千代 飲食店 中山捨千代 1 中山捨千代 1
111 晩翠軒 関　政蔵 中国物産・漢書輸出商 関　政蔵 1 関　政蔵 1 関　政蔵 1 関　政蔵 1
112 晩香堂薬局 織田　清 薬種売薬業 織田　清 1 織田　清 1 織田　清 1 織田　清 1
113 馬場洋行 馬場トサ 海陸物産輸入商 馬場トサ 1 馬場トサ 1
114 梅月本店 勝又ます 菓子商 勝又ます 1 勝又ます 1 勝又ます 1 勝又ます 1
115 ハマダヤ食料品店 浜田増義 海苔佃煮漬物商 浜田増義 1 浜田増義 1
116 ハナブサ食堂 井上晴枝 飲食店 井上晴枝 1 井上晴枝 1
117 パレスホテル 金谷正夫（支配人） ホテル業
118 パリ洋服店 河口梅子 洋装品・雑貨店 河口梅子 1 河口梅子 1
119 日本皮革（江南製革廠） 国吉真需 製革業 国吉真需 1 国吉真需 1 国吉真需 1 武本力，国吉真需 6
120 日本農業上海出張所 宮野光雄 農薬商 宮地司郎 1 川崎司郎 1
121 日本農事出張所 鈴木平三郎 種苗・農機具・造庭園業
122 日本電報通信上海支局 松本太平治 新聞広告取次業 白坂正男 1 白坂正男 1 白坂正男 1 白坂正男 2
123 日本ピストリング出張所 村井栄太郎 機械販売 村井栄太郎 1 村井栄太郎 1
124 日本製菓公司 角田耕笣 製菓業 太田常次郎 1 太田常次郎 1
125 日本空瓶 西尾吉一 空瓶商 西尾吉一 1 西尾吉一 1
126 日本無線工務所 西本正郎 無電設計修理 西本正郎 1 西本正郎 1
127 日本館 白石キエ 旅館・下宿業 白石キエ 1 白石キエ 1 白石兵三郎 1 白石兵三郎 1
128 日本理髪館 国吉伊三郎 理髪業 国吉伊三郎 1 国吉伊三郎 1 国吉伊三郎 1
129 日本亭 御園カネ子 飲食店 御園カネ子 1 御園カネ子 1 御園カネ子 1 御園カネ子 1
130 日本橋 柳田ハツノ 割烹店
131 日清製油出張所 山田康男 製油販売 山田康男 2 寺川貫一 1
132 日清生命保険代理店 合田幸一 保険代理店 合田幸一 1 合田幸一 1 由井為替事務所
133 日華物産公司 菊田清一 木材・建築材料・雑貨 菊田清一 1 菊田清一 1
134 日華電業公司 大迫久二郎 電気工事・広告看板 大迫久二郎 1 大迫久二郎 6
135 日華鉱業公司 北村　明（代表）鉱業
136 日華公司 住田正之 貿易商 住田正之 1 山本卯三郎 1
137 日華洋行 日高五郎 家具店 日高五郎 1 日高五郎 1
138 日華洋行 片岡峰蔵 木材商・煙草・雑貨 片岡峰蔵 1 片岡峰蔵 1
139 日華貿易洋行 小野瀬喜市 金物・荒物貿易 小野瀬喜市 1
140 日華運輸洋行 梶山幸雄 貨物運輸業 梶山幸雄 1 梶山幸雄（日米運輸部） 4
141 日華商行 塩野藤三郎 畜産物仲介・貿易 塩野藤三郎 1 塩野藤三郎 2 塩野藤三郎 1 塩野藤三郎 1 塩野・玉泉園
142 日華組 亀井助紀 土木建築業 亀井助紀 1
143 日東洋行 塩月蘭平 船舶運送業 塩月蘭平 1 塩月蘭平（日東運輸公司） 1
144 日東食料品店 三宅陸一 食料品商
145 日支公司本店 高桑要次郎 みやげもの・紫檀細工商 高桑要次郎 3 高桑要次郎 3 高桑要次郎 1 高橋武雄 5 高桑・大同紙廠
146 日中洋行 中井現吉 雑貨商 中井現吉 1
147 日徳公司 奥村義雄 貿易・不動産管理 奥村義雄 1 奥村義雄 3
148 日独貿易上海支店 山成和四夫 鉄・紙器・ゴム製品取扱 山成和四夫 1 山成和四夫 3
149 日窒産業株式会社 坂田忠夫 人造肥料販売
150 日南公司 深草仁三郎 船舶貿易商 深草仁三郎 1 深草仁三郎 2
出典：金風社『支那在留邦人人名録』第 28-30，32，34 版。
注１：上記は，『人名録』第 34 版掲載の従業者 1 名企業を掲載順（イロハ順）に 150 社抽出したもの。ただし，大企業・中堅企業の上
海店で『人名録』に掲載する従業者が 1 名のものなど，自営業でないものも含まれる。
２：朝鮮籍店主，台湾籍店主の企業および軍管理・軍管理委託企業は除く。
３：備考欄は，1944 年次の店主の 1936 年における勤務ないし経営企業。
４：店の所在地が同一で店主交代の場合は継続とした。また，氏名に誤字と思われるものが散見されるが，前後年次から判断して訂
正した。
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表 3　日中戦争後における上海進出日本小企業の動向　
No. 企業名 業種
1936.11 1938.4 1940.7 1942.7 1944.7
経営主 人 経営主 人 経営主 人 経営主 人 経営主 人
1 一貫堂 表具店 奥野静江 1 奥野静江 1
2 一群商店支店 土木建築請負業 － － 山本信雄 1 山本信雄 1 大城　均 1
3 一進商店 食料品雑貨商 － － 進　一郎 1
4 一茶 喫茶・珈琲販売 大輪一郎 1 大輪一郎 1 大輪貴美子 1 大輪貴美子 1 大輪貴美子 1
5 一休 食堂 / 喫茶 － － 川口ヨリ 1 川口定夫 5 川口定夫 4
6 一丸 飲食店 － － 峯　ツヤ 1 峯　ツヤ 1 峯　ツヤ 1
7 一榮 飲食店 辻　義雄 1 辻　義雄 1 辻　義雄 1
8 一松亭 料理店 丸山愛子 1 丸山愛子 1 丸山愛子 1
9 一心屋 食料品雑貨商 － － 森　勝之助 1
10 一宇荘 下宿業 － － 藤本トシ子 1 藤本喜代二 1 藤本喜代二 1
11 一徳舎 製靴鞄商 広崎春吉 1 広崎春吉 1 広崎春吉 1 広崎春吉 1 広崎春吉 1
12 一風荘整骨院 整骨院 － 寺山整骨院 1 寺山幸一 1 寺山幸一 1 寺山幸一 1
13 五十鈴洋行 日用品雑貨商 － － 中居健治郎 1
14 市丸食料雑貨商店 食料品雑貨商 * 実業百貨店 － － 坂口市之助 1 坂口市之助 1 坂口市之助 1
15 一樹庵 無料宿泊所 杉原万寿一 1 －
16 伊藤洋行 水道瓦斯工事 伊藤辰市 1 伊藤辰市 1 伊藤辰市 1 伊藤辰市 1 伊藤辰市 1
17 伊藤商行 葉煙草洋紙商 金海洋行 1 －
18 伊藤商会 自動車修理業 － － 伊藤　強 1 伊藤　強 1
19 伊藤商店 洋品雑貨貿易 小宮山晋 1 小宮山晋 1
20 伊東洋行 マニラロープ ･ 棉花商 － － 伊東小四郎 1 伊東小四郎 1 伊東小四郎 1
21 伊東フェルト製帽所 製帽所 伊東　柳 1 －
22 伊串商店 雑貨商 伊串専一 1 * 上海葬儀社 －
23 伊吹洋行 － － 服部小六 1
24 伊豆写真及材料店 写真用品商 * 帝国生命保険 － * 帝国生命保険 － 土屋駿介 1 土屋駿介 1 土屋駿介 1
25 伊予屋 菓子商 － － 松井　肇 1
26 石上洋行 － 石上繁雄 5 石上繁雄 1
27 石井洋行 食料品雑貨商 － － 石井日出吉 1 石井こうの 1
28 石橋洗張店 京染・洗張 石橋辰雄 1 石橋辰雄 1 小森正一 1
29 石川洋行 運輸業 － － 石川　一 1
30 石川洋装店 婦人服製造業 * ジェームスネイル商会 － － 石川　晋 1 石川　晋 1 石川　晋 1
31 石川荘 下宿業 － － 石川よね 1
32 石福商店（石福金属産業）非鉄金属商 － － 山川　力 1
33 石岡写真館 写真館 － － 石岡泰三 1 石岡泰三 1 石岡泰三 1
34 石堂洋行 － － 石堂軍治 1
35 岩見屋洋行 食料品煙草商 － － 吉松周太 1 大沢幸雄 1 大沢幸雄 1
36 岩元公司 雑貨商 － － 酒井左十 1 酒井左十 1 酒井左十 1
37 岩永産婆 産婆業 － － 岩永澄江 1
38 岩永菓子店 菓子商 岩永清太郎 1 岩永清太郎 1 岩永清太郎 1
39 岩越商店 貿易商 － * 木星洋行店員 － 岩越宗郷 1 岩越宗郷 1
40 岩市洋行 薪炭商 * 上海紡織 － * 上海紡織 － 岩永市郎 1 岩永市郎 1
41 磯田組 土木建築業 － － 磯田正作 1 磯田正作 1 磯田正作 1
42 磯田商店 自動車 ･ オートバイ部品 － － 磯田満重 1 磯田満重 1 磯田満重 1
43 池田洋行 土木建築請負業 池田　実 1 池田　実 1 池田　実 1 池田　実 1 池田　実 1
44 池田上海支店 味噌醤油卸 池田源太郎 1 池田源太郎 1 池田源太郎 1 西　栄二 1 西　栄二 1
45 池田建築業 土木建築請負業 池田才一 1 池田才一 1 池田才一 1 池田才一 1 池田才一 1
46 井上洋行 金物 ･ 機械工具商 － － 井上秀太郎 1 井上秀太郎 1 井上秀太郎 1
47 井上洋行 家具製造販売 － － 井上雅弘 1
48 井上商店（井上製紙所）製紙業・製紙機械 * 増井製紙敞 － － 井上助太郎 1 井上助太郎 1 井上助太郎 1
49 井上商店 食料品雑貨商 － － 井上新一 1 井上新一 1 井上新一 1
50 井上館 下宿 ･ 旅館業 本庄音吉 1 本庄音吉 1 本庄音吉 1 本庄音吉 1 本庄音吉 1
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51 井上菓子店 菓子商 － － 井上善太郎 1 井上善太郎 1 井上善太郎 1
52 井上洋服店 洋服商 井上　学 1 近河松雄 1 近河松雄 1 近河松雄 1 近河松雄 1
53 井手紙店 チリ紙・銘茶商 － － 隈本礼次 1 隈本礼次 1 隈本礼次 1
54 井手鍼灸按摩療院 鍼灸按摩業 井手鉄太郎 1 井手鉄太郎 1 井手鉄太郎 1 井手鉄太郎 1 井手鉄太郎 1
55 井口商店 食料品雑貨商 － － 井口亨二 1 井口亨二 1 井口亨二 1
56 井筒屋呉服店 呉服商 戸田愛次郎 1 戸田愛次郎 1 戸田愛次郎 1 戸田愛次郎 1 戸田愛次郎 1
57 飯島シャツ店 Y シャツ製造 飯島三郎 1 飯島三郎 1 飯島三郎 1 飯島三郎 1 飯島三郎 1
58 囲碁倶楽部 囲碁クラブ － 白鳥澄子 1 白鳥澄子 1 白鳥澄子 1 白鳥澄子 1
59 稲森洋行 土木建築請負業 稲森久太郎 1 奥谷喜作 1 奥谷喜作 1 奥谷喜作 1 奥谷喜作 1
60 今井洋行 洋服雑貨卸 今井　清 1 － 今井　清 1 今井　清 1 今井　清 1
61 今林商店 雑貨商 － － 今林松右衛門 1 今林松右衛門 1 今林松右衛門 1
62 今利商店 食料品商 － － 今利紋治 1 今利紋治 1 今利紋治 1
63 今川写真館 写真業 * 同盟通信社 1 － 今川鮎之助 1
64 今村洋行 土木建築請負業 * 共同租界警察巡査 1 * 共同租界警察巡査 1 今村儀一郎 1
65 今宮清芳園 茶商 松田ミツ 1 松田ミツ 1 九津間栄造 1 九津間栄造 1 九津間栄造 1
66 泉洋服店 洋服商 － 小塩吉郎 1 小塩吉郎 1 小塩吉郎 1 小塩吉郎 1
67 泉公司 貿易商 － － 広上　亘 1 広上　亘 1
68 泉田組 土木建築請負業 － － 泉田清八 1 泉田清八 1 泉田清八 1
69 和泉木管 楽器商 桂　治十郎 1 桂　治十郎 1 桂　治十郎 1 桂　治十郎 1 桂　治十郎 1
70 糸忠洋行 食料品雑貨商 － － 伊藤栄吉 1 伊藤忠兵衛 1 伊藤忠明 1
71 いさみ寿司 飲食店 * 巴屋履物店 1 * 巴屋履物店 － 松本與太郎 1
72 いさみ寿司支店 飲食店 * 巴屋履物店 1 － 松本與太郎 1
73 いかり食堂 飲食店 猪狩ウキ 1 猪狩ウキ 1 藤田元喜 1 藤田元喜 1 藤田元喜 1
74 いろは食堂 飲食店 － － 有川情正 1 有川情正 1 有川情正 1
75 イーエスモータース 自動車修理業 － * 久安商会店員 － 佐藤安吉 1 佐藤安吉 2 佐藤安吉 1
76 イースタントレーディング 食料雑貨楽器 － － 吉田政秋 1
77 六三亭 料理店 白石耀一郞 1 白石　英 1 白石　英 1 白石　英 1
78 六三園 料理店 白石耀一郞 1 白石　英 1 白石　英 1 白石　英 1
79 老礼華洋行 縫針雑貨商 * 泰利洋行 － 中村源蔵 1 中村源蔵 1 中村源蔵 1 中村源蔵 1
80 老把子温泉 銭湯業 － － 渡辺保次 1 渡辺保次 1 渡辺保次 1
81 ローズ・バー 飲食店 － － 山田露子 1
82 八紘組 土木建築請負業 － － 吉浦康晴 1 吉浦康晴 1
83 漢口光明映画館 映画館 － － 上村　実 1
84 林商店 両替商，旅行具商 － － 林　扶一 1 林　扶一 1 林　扶一 1
85 林組 土木建築請負業 － － 林　慶二 1 林　慶二 1 林　慶二 1
86 林田クリーニング商会 洗濯業 － － 林田幾太郎 1 林田幾太郎 1 林田幾太郎 1
87 林田産婆 産婆業 林田ナヲ 1 林田ナヲ 1 林田ナヲ 1 林田ナヲ 1 林田ナヲ 1
88 原時鉄工所 鉄工・冷凍業 * 内外綿 － * 内外綿 － 原　時次郎 1 原　時次郎 1 原　時次郎 1
89 原工務所 土木建築請負業 － － 原　光男 1 原　光男 1 原　光男 1
90 原鉄工所 機械工作金属業 － － 原　忠六 1 原　忠六 1 原　忠六 1
91 原田洋行上海店 蚕糸・味噌，軍用達商 原田助市 1 原田助市 1 原田助市 1 原田助市 1 原田助市 1
92 原田伝次郎商店 絹糸原料商 原田伝次郎 1 原田伝次郎 1 原田伝次郎 1 原田伝次郎 1 原田伝次郎 1
93 原口工務所 建築業 － － 原口昌雄 1 原口昌雄 1 原口昌雄 1
94 浜口俊介商店 綿布 ･ ハンカチ商 － － 浜口俊介 1 奥野良一 1 奥野良一 1
95 浜田商店 翡翠商 浜田広吉 1 浜田広吉 1 浜田広吉 1 浜田広吉 1 浜田広吉 1
96 浜田商会 食料品雑貨商 金子洋行 － 浜田壽男 2 浜田壽男 1 浜田壽男 1 浜田壽男 1
97 浜田商会 － － 浜田一男 1
98 浜田鉄工所 鉄工業 浜田定吉 1 浜田定吉 1 浜田定吉 1 浜田定吉 1
99 浜田製パン所 パン製造販売 － 浜田七雄 1 浜田七雄 1 浜田七雄 1 浜田七雄 1
100 浜屋 質店 松尾芳子 1 － 松尾芳子 1
101 浜廼屋 飲食店 青井国蔵 1 青井国蔵 1 青井国蔵 1 青井国蔵 1 青井国蔵 1
102 浜ずし 飲食店 細井　定 1 細井　定 1 林（細井）定 1 細井　定 1 細井　定 1
103 橋本洋行 建築材料・機械工具商 － － 林　行正 1 林　行正 1 林　行正 1
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104 橋本商店 貿易 ･ 運送業 － － 橋本角十 1 橋本角十 3 橋本角十 3
105 服部商店 綿糸布雑貨商 － － 石田正巳 1 林　丙 1 林　丙 1
106 長谷川洋行 貿易業 － － 岡　正太郎 1 岡　正太郎 1
107 白山洋行 貿易業 － － 吉川友吉 1 吉川友吉 1
108 白星社 洗濯・洗張業 － － 松田悦次 1 松田悦次 1
109 長谷川商店棉花部 貿易業 － － 牧　寛 1 牧　寛 12
110 白龍舎 洗濯業 平野信文 1 平野信文 1 平野芳枝 1 平野芳枝 1
111 博多屋食堂 飲食店 － 川口良三 1 川口良三 1 川口良三 1
112 範多商店 － － 中島竹吉 1 中島竹吉 1
113 伯方屋洋行 紫檀細工商 阿部彦吉 1 阿部彦吉 1 阿部彦吉 1 阿部彦吉 1
114 花屋食堂 飲食店 花弥真吉 1 花弥真吉 1 花弥真吉 1 花弥真吉 1
115 発興鉄廠 鉄工業 橋田磯四郎 1 － 橋田磯四郎 1 橋田磯四郎 1
116 汎和洋行 礦石・雑貨商 － － 近藤僊厳 1 近藤僊厳 1
117 袴田呉服店 呉服商 － － 袴田サト 1 袴田サト 1
118 早川五金敞（早川金属）ラジオ機器 柘植速生 1 柘植速生 1 古藪盛三 1 古藪盛三 1
119 羽田別荘 軍人倶楽部 － － 羽田国明 1 手島吾吉 1
120 箱根 飲食店 森　アキ 1 － 森　アキ 1 森　アキ 1
121 万歳 飲食店 中山捨千代 1 中山捨千代 1 中山捨千代 1 中山捨千代 1 中山捨千代 1
122 晩翠軒 中国物産，漢籍 関　政蔵 1 関　政蔵 1 関　政蔵 1 関　政蔵 1 関　政蔵 1
123 晩香堂薬局 薬局 織田　清 1 織田　清 1 織田　清 1 織田　清 1 織田　清 1
124 馬場洋行 海産物輸入 － － 馬場トサ 1 馬場トサ 1 馬場トサ 1
125 梅月本店 菓子店 勝又ます 1 勝又ます 1 勝又ます 1 勝又ます 1 勝又ます 1
126 ハマダヤ食料品店 食料品商 － － 浜田増義 1 浜田増義 1 浜田増義 1
127 ハロー理髪店 理髪業 猿渡関松 1 猿渡関松 1 猿渡関松 1 猿渡関松 1
128 ハナブサ食堂 飲食店 － － 伊藤速朗 1 井上晴枝 1 井上晴枝 1
129 バイカル ロシア料理店 － － 林　実 1
130 パリ洋服店 洋装品・洋雑貨店 － － 河口梅子 1 河口梅子 1 河口梅子 1
131 パーラー栃木 果物商 － － 高力正男 1 高力正男 1
132 日本ピストニング 自動車 ･ 船舶用ピストン － － 村井栄太郎 1 村井栄太郎 1 村井栄太郎 1
133 日本電池 蓄電池商 － － 原田　栄 1 鈴木達吉 1
134 日本防災工業（公司） 消化器工事 － － 清栄勇夫 1 清栄勇夫 2 高瀬右一 4
135 日本農薬 農薬販売 － － 川崎司郎 1 宮地司郎 1 宮野光雄 1
136 日本ポリドール販売 レコード販売 － － 井戸博一 1 山本茂蔵 1
137 日本塗装工業 塗装業 － － 桜井喜一 1 桜井喜一 1
138 日本清酒醸蔵 酒 ･ 食料品商 － － 松本富士雄 1 松本富士雄 1 松本富士雄 1
139 日本加藤貿易 貿易業 － － 小林義太郎 1 小林義太郎 1
140 日本木管 楽器商 － － 藤井富蔵 1 藤井富蔵 1 藤井富蔵 1
141 日本電報通信社 広告取次業 白坂正男 2 白坂正男 1 白坂正男 1 白坂正男 1 松本太平治 1
142 日本紡織通信社 新聞 ･ 通信 － － 谷口信男 1
143 日本船舶給水社 船舶給水業 － － 大場増太郎 1
144 日本旅行社 旅行業 柏原徳松 1 柏原徳松 1 柏原徳松 1 柏原徳松 1
145 日本水電公司 水道電気工事 － － 林　夏蔵 1 林　夏蔵 1
146 日本化学産業公司 化学工業 － － 藤田騰次 1 藤田騰次 1 藤田騰次 3
147 日徳公司 貿易，不動産管理 － － 奥村義雄 1
148 日本製菓公司 製菓業 － － 太田常次郎 1 太田常次郎 1 角田耕笣 1
149 日本足袋洋行 足袋製造 福山　壽 1 福山　壽 1 平島重雄 1 平島重雄 1
150 日本無線工務所 無電設計製作 － － 西本正郎 1 西本正郎 1 西本正郎 1
151 日本空瓶 空瓶商 － － 西尾吉一 1 西尾吉一 1 西尾吉一 1
152 日本館 旅館および下宿 白石兵三郎 1 白石兵三郎 1 白石キエ 1 白石キエ 1 白石キエ 1
153 日本亭 飲食店 御園カネ子 1 御園カネ子 1 御園カネ子 1 御園カネ子 1 御園カネ子 1
154 日本ベンジンクリーニング 洗濯業 小林伴促 2 小林伴促 2 松沼忠治 1 松沼忠治 1 松沼忠治 3
155 日本理髪館 理髪業 － 国吉伊三郎 1 国吉伊三郎 1 国吉伊三郎 1 国吉伊三郎 1
出典：金風社『支那在留邦人人名録』第 28 〜 30 版，第 32 版，第 34 版。
注１：表出企業は，『人名録』第 30 版（1940 年）掲載の従業者 1 名企業を，名簿掲載順に 149 社を抽出し前後の時期も考慮に入れた
155 社の趨勢を一覧したもの。




1936.11 1938.4 1940.7 1942.7 1944.7
備考
代表者 従業者 代表者 従業者 代表者 従業者 代表者 従業者 代表者 従業者
1 内外綿 紡績業 勝田俊治 400 勝田俊治 374 勝田俊治 415 勝田俊治 443 勝田俊治 311 1887.8 設立
2 上海紡織 紡績業 黒田慶太郎 黒田慶太郎 256 黒田慶太郎 325 黒田慶太郎 328 黒田慶太郎 219 1920.7 設立
3 南満州鉄道上海事務所 運輸・調査 土肥　顓 47 伊藤武雄 84 伊藤武雄 291 宮本通治 286 宮本通治 95
4 華中電気通信股份公司 通信業 福田　耕 244 福田　耕 50 福田　耕 50 1942 年〜は管理職のみ
5 三井洋行 貿易業 卜部卓江 144 塙雄太郎 107 塙雄太郎 228 小室健夫 311 山本正男 216 1909.10 設立
6 上海恒産 不動産 荒木　猛 216 矢守貞次 122 矢守貞次 89
7 公大紡績（上海製造絹糸） 紡績業 青木　茂 168 青木　茂 186 青木　茂 205 青木　茂 305 難波恒敏 255 営業部・各工廠合計
8 大日本紡績（大康紗廠） 紡績業 大和藤七 74 大和藤七 73 黒田高三郎 193 勝田　操 165 野本　茂 119 1889.6 設立
9 東亜海運 海運業 山中喜一 23 山中喜一 23 内田茂 178 中川幹太 178 沢井兼吉 154 海技員ら含まず，1938 年までは日清汽船，1941.11 設立
10 裕豊紡績 紡績業 菱田逸次 95 菱田逸次 99 菱田逸次 161 菱田逸次 166 菱田逸次 144 1929.5 設立
11 日華紡織 紡績業 田辺輝雄 139 田辺輝雄 144 林　桂二郎 160 林　桂二郎 179 林　桂二郎 125 1920.5 設立，1944 年は他に入営中 27 人
12 同興紡織 紡績業 立川團三 63 立川團三 69 立川團三 138 立川團三 127 立川團三 94
13 上海航空（中華航空） 航空業 安辺　浩 136 安辺　浩 8 赤羽　右 5 1942 年〜は中華航空に改称，同管理職のみ
14 豊田紡績 紡績業 豊田利三郎 73 豊田利三郎 74 豊田利三郎 129 豊田利三郎 145 豊田利三郎 85
15 日本通運 運輸・調査 野田筍一 128 野田筍一 174
16 上海毎日新聞社 新聞発行 深町作次 38 深町作次 114 深町作次 124 1942 年大陸新報に併合
17 華中礦業股份公司 礦業 磯谷光亨 106 磯谷光亨 178 磯谷光亨 133
18 上海内河汽船 水運業 杉本久太郎 104 杉本久太郎 12 杉本久太郎 11 1942 年〜は管理職のみ
19 三菱商事 貿易業 田中勘次 35 田中勘次 31 高垣勝治郎 102 高垣勝治郎 158 小島栄三 133
20 大陸新報社 新聞発行 福家俊一 99 尾坂與一 137 尾坂與一 147 印刷局を含む
21 華中鉄道股份公司 鉄道業 田　誠 97 田　誠 104 上林市太郎 ？
22 中支那振興 投資業 児玉謙次 90 児玉謙次 92 高島菊次郎 198 住宅組合は除く
23 華中水産股份公司 水産業 長田影貞 76 田口長治郎 135 田口長治郎 127 魚市場内も含む
24 中山鋼業廠 製鋼・製錬 中山悦治 23 中山悦治 16 中山悦治 75 中山悦治 62 中山保之 67
25 新井洋行 貿易業 新井藤次郎 19 新井藤次郎 29 新井藤次郎 72 新井藤次郎 109 新井藤次郎 45 自動車部・畜産部を含む
26 国際運輸 運輸業 法貴宗一 9 法貴宗一 10 田宮善三 71 北野　康 110 北野　康 83
27 大丸洋行（大丸興業） 貿易・自動車 星島　壽 16 山口秀夫 69 川島銈三 67 川島銈三 75
28 （中華）出光興産 石油精製 原田龍馬 20 出光佐三 66 出光佐三 53 田中忠吉 39
29 亜細亜鋼業廠 製鉄・製鋼 村川善美 16 村川善美 45 村川善美 63 村川善美 78 村川善美 89 村川善美は久孚洋行主
30 華中水電股份公司 電力業 寺村富次 62 寺村富次 56 青木　節 51 1938.6 設立
31 華興商業銀行 銀行業 鷲尾磯一 62 鷲尾磯一 56 鷲尾磯一 42
32 東華紡績 紡績業 石田秀二 33 石田秀二 33 石田秀二 61 石田秀二 56 1920.4 設立
33 華中蚕糸股份公司 蚕糸業 鈴木格三郎 60 鈴木格三郎 105 小林　衛
34 東洋貿易 貿易業 余語弥一 24 余語弥一 54 余語弥一 34 余語弥一 42 1938.5 設立
35 同盟通信社 通信業 松本重治 27 松本重治 28 松方義三郎 53 岩本　清 66 帆足　升 79
36 淮南煤礦股份公司 炭礦業 中村伍七 51 中村伍七 105 神谷春雄 1939.6 設立
37 伊藤忠商事（三興） 貿易業 大山捷男 13 大山捷男 12 大山捷男 51 大山捷男 112 大山捷男 13 1942 年丸紅等と合併，三興に改称
38 横浜正金銀行 銀行業 矢吹敬一 43 浅田振作 35 岸部義質 51 河村三四郎 88 河村三四郎 73 1879.12 設立
39 白木実業公司（実業百貨店） 倉庫・運輸 大山田喜三郎 26 大山田喜三郎 23 山田忍三 50 山田忍三 56 中村四郎 1938 年に実業百貨店買収・改称
40 華中塩業股份公司 製塩業 北西位佐久 49 北西位佐久 11 北西位佐久 46 1942 年は課長以上
41 東洋葉烟草 煙草製造 前田昌孝 3 前田昌孝 6 前田昌孝 48 松崎漸吉 66 （船津辰一郎） 144 1942 年中華煙草に併合
42 上海水泥経営処 建材・セメント 塙雄太郎 47 小室健夫 52 山本正男 25 1938 年設立
43 瀛華洋行 棉花・雑貨貿易 土井伊八 22 土井伊八 18 土井伊八 47 土井伊八 50 土井伊八 33 絹糸部門も含む，1944 年は入営中 55 人
44 江南実業公司 黃砂・石灰採取 池田徂仙 45 石井政吉 32 石井政吉 32
45 三興麺粉公司 麦粉製販 牧　彦次郎 45 牧　彦次郎 84 牧　彦次郎 75 日本製粉 ･ 日清製粉共同出資
46 上海倉庫信託 倉庫業 五十嵐富三郎 21 五十嵐富三郎 19 五十嵐富三郎 45 五十嵐富三郎 85 五十嵐富三郎 89 1920.3 設立
47 東洋棉花 貿易業 己斐平二 41 芳賀金六 23 芳賀金六 43 早川利雄 65 前田保勇 60 1920.4 設立
48 日本油脂 油脂・石鹼 粉川広吉 9 粉川広吉 8 持田由孝 42 持田由孝 71 持田由孝 124 1938 年までは上海油脂，後日本油脂が吸収
49 華中印書局 印刷業 今井治吉 41 菱田逸次 29 193811 設立・教科書印刷，1943 解散
50 中国通信社 通信・出版 三宅儀明 6 三宅儀明 7 三宅儀明 38 三宅儀明 57 三宅儀明 45
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No. 企業名 業種
1936.11 1938.4 1940.7 1942.7 1944.7
備考
代表者 従業者 代表者 従業者 代表者 従業者 代表者 従業者 代表者 従業者
1 内外綿 紡績業 勝田俊治 400 勝田俊治 374 勝田俊治 415 勝田俊治 443 勝田俊治 311 1887.8 設立
2 上海紡織 紡績業 黒田慶太郎 黒田慶太郎 256 黒田慶太郎 325 黒田慶太郎 328 黒田慶太郎 219 1920.7 設立
3 南満州鉄道上海事務所 運輸・調査 土肥　顓 47 伊藤武雄 84 伊藤武雄 291 宮本通治 286 宮本通治 95
4 華中電気通信股份公司 通信業 福田　耕 244 福田　耕 50 福田　耕 50 1942 年〜は管理職のみ
5 三井洋行 貿易業 卜部卓江 144 塙雄太郎 107 塙雄太郎 228 小室健夫 311 山本正男 216 1909.10 設立
6 上海恒産 不動産 荒木　猛 216 矢守貞次 122 矢守貞次 89
7 公大紡績（上海製造絹糸） 紡績業 青木　茂 168 青木　茂 186 青木　茂 205 青木　茂 305 難波恒敏 255 営業部・各工廠合計
8 大日本紡績（大康紗廠） 紡績業 大和藤七 74 大和藤七 73 黒田高三郎 193 勝田　操 165 野本　茂 119 1889.6 設立
9 東亜海運 海運業 山中喜一 23 山中喜一 23 内田茂 178 中川幹太 178 沢井兼吉 154 海技員ら含まず，1938 年までは日清汽船，1941.11 設立
10 裕豊紡績 紡績業 菱田逸次 95 菱田逸次 99 菱田逸次 161 菱田逸次 166 菱田逸次 144 1929.5 設立
11 日華紡織 紡績業 田辺輝雄 139 田辺輝雄 144 林　桂二郎 160 林　桂二郎 179 林　桂二郎 125 1920.5 設立，1944 年は他に入営中 27 人
12 同興紡織 紡績業 立川團三 63 立川團三 69 立川團三 138 立川團三 127 立川團三 94
13 上海航空（中華航空） 航空業 安辺　浩 136 安辺　浩 8 赤羽　右 5 1942 年〜は中華航空に改称，同管理職のみ
14 豊田紡績 紡績業 豊田利三郎 73 豊田利三郎 74 豊田利三郎 129 豊田利三郎 145 豊田利三郎 85
15 日本通運 運輸・調査 野田筍一 128 野田筍一 174
16 上海毎日新聞社 新聞発行 深町作次 38 深町作次 114 深町作次 124 1942 年大陸新報に併合
17 華中礦業股份公司 礦業 磯谷光亨 106 磯谷光亨 178 磯谷光亨 133
18 上海内河汽船 水運業 杉本久太郎 104 杉本久太郎 12 杉本久太郎 11 1942 年〜は管理職のみ
19 三菱商事 貿易業 田中勘次 35 田中勘次 31 高垣勝治郎 102 高垣勝治郎 158 小島栄三 133
20 大陸新報社 新聞発行 福家俊一 99 尾坂與一 137 尾坂與一 147 印刷局を含む
21 華中鉄道股份公司 鉄道業 田　誠 97 田　誠 104 上林市太郎 ？
22 中支那振興 投資業 児玉謙次 90 児玉謙次 92 高島菊次郎 198 住宅組合は除く
23 華中水産股份公司 水産業 長田影貞 76 田口長治郎 135 田口長治郎 127 魚市場内も含む
24 中山鋼業廠 製鋼・製錬 中山悦治 23 中山悦治 16 中山悦治 75 中山悦治 62 中山保之 67
25 新井洋行 貿易業 新井藤次郎 19 新井藤次郎 29 新井藤次郎 72 新井藤次郎 109 新井藤次郎 45 自動車部・畜産部を含む
26 国際運輸 運輸業 法貴宗一 9 法貴宗一 10 田宮善三 71 北野　康 110 北野　康 83
27 大丸洋行（大丸興業） 貿易・自動車 星島　壽 16 山口秀夫 69 川島銈三 67 川島銈三 75
28 （中華）出光興産 石油精製 原田龍馬 20 出光佐三 66 出光佐三 53 田中忠吉 39
29 亜細亜鋼業廠 製鉄・製鋼 村川善美 16 村川善美 45 村川善美 63 村川善美 78 村川善美 89 村川善美は久孚洋行主
30 華中水電股份公司 電力業 寺村富次 62 寺村富次 56 青木　節 51 1938.6 設立
31 華興商業銀行 銀行業 鷲尾磯一 62 鷲尾磯一 56 鷲尾磯一 42
32 東華紡績 紡績業 石田秀二 33 石田秀二 33 石田秀二 61 石田秀二 56 1920.4 設立
33 華中蚕糸股份公司 蚕糸業 鈴木格三郎 60 鈴木格三郎 105 小林　衛
34 東洋貿易 貿易業 余語弥一 24 余語弥一 54 余語弥一 34 余語弥一 42 1938.5 設立
35 同盟通信社 通信業 松本重治 27 松本重治 28 松方義三郎 53 岩本　清 66 帆足　升 79
36 淮南煤礦股份公司 炭礦業 中村伍七 51 中村伍七 105 神谷春雄 1939.6 設立
37 伊藤忠商事（三興） 貿易業 大山捷男 13 大山捷男 12 大山捷男 51 大山捷男 112 大山捷男 13 1942 年丸紅等と合併，三興に改称
38 横浜正金銀行 銀行業 矢吹敬一 43 浅田振作 35 岸部義質 51 河村三四郎 88 河村三四郎 73 1879.12 設立
39 白木実業公司（実業百貨店） 倉庫・運輸 大山田喜三郎 26 大山田喜三郎 23 山田忍三 50 山田忍三 56 中村四郎 1938 年に実業百貨店買収・改称
40 華中塩業股份公司 製塩業 北西位佐久 49 北西位佐久 11 北西位佐久 46 1942 年は課長以上
41 東洋葉烟草 煙草製造 前田昌孝 3 前田昌孝 6 前田昌孝 48 松崎漸吉 66 （船津辰一郎） 144 1942 年中華煙草に併合
42 上海水泥経営処 建材・セメント 塙雄太郎 47 小室健夫 52 山本正男 25 1938 年設立
43 瀛華洋行 棉花・雑貨貿易 土井伊八 22 土井伊八 18 土井伊八 47 土井伊八 50 土井伊八 33 絹糸部門も含む，1944 年は入営中 55 人
44 江南実業公司 黃砂・石灰採取 池田徂仙 45 石井政吉 32 石井政吉 32
45 三興麺粉公司 麦粉製販 牧　彦次郎 45 牧　彦次郎 84 牧　彦次郎 75 日本製粉 ･ 日清製粉共同出資
46 上海倉庫信託 倉庫業 五十嵐富三郎 21 五十嵐富三郎 19 五十嵐富三郎 45 五十嵐富三郎 85 五十嵐富三郎 89 1920.3 設立
47 東洋棉花 貿易業 己斐平二 41 芳賀金六 23 芳賀金六 43 早川利雄 65 前田保勇 60 1920.4 設立
48 日本油脂 油脂・石鹼 粉川広吉 9 粉川広吉 8 持田由孝 42 持田由孝 71 持田由孝 124 1938 年までは上海油脂，後日本油脂が吸収
49 華中印書局 印刷業 今井治吉 41 菱田逸次 29 193811 設立・教科書印刷，1943 解散
50 中国通信社 通信・出版 三宅儀明 6 三宅儀明 7 三宅儀明 38 三宅儀明 57 三宅儀明 45
アジア太平洋戦争期における上海日本人居留民社会（上） 13
51 千代洋行 写真機・写真材料 下里弥吉 23 下里弥吉 23 下里弥吉 36 下里弥吉 29 下里弥吉
52 大浅組 土木建築請負 大山田喜三郎 11 大山田喜三郎 19 大山田喜三郎 36 大山田ハツ 2 総領事館建築など
53 三通書局 書籍輸入販売 中村正明 36 ？ 1
54 日本郵船 海運業 山本武夫 47 山本武夫 55 渡辺康策 36 矢島安造 37 生駒　実 28
55 構造社（上海土地住宅） 土木建築請負 嘱　茂胤 36 遠藤左介 11 遠藤左介 6
56 福昌公司 機械・建材貿易 針谷保世 2 奥田進 4 奥田　進 35 松尾寂静 50 奥田　進 47 1936 年は他に福昌ゴム工廠 6 人
57 上海銀行 銀行業 長谷川佳平 15 右近美穂 14 丸山正雄 35 丸山正雄 66 安藤　博 22 1918.5 設立
58 康泰絨布 メリヤス製販 榎戸泰介 35 榎戸泰介 12 榎戸泰介 35 榎戸泰介 47 榎戸泰介 58 1923.2 設立
59 上海復興材料 建材・セメント 山崎誠一 4 中西重郎 34 鈴江　勝 17 鈴江　勝 21 1942 年は上海復興産業
60 日米商事（日東商事） 貿易業 藤島寿美 8 藤島寿美 12 若林秀雄 33 若林秀雄 54 1932.2 設立
61 中華染色整煉公司 染色・整煉 竹内貞松 28 竹内貞松 32 竹内貞松 33 吉田武夫 24 吉田武夫 33 1931.2 設立
62 大日本塗料 塗料製造・製油 前出光造 33 前出光造 45 山田仰三郎 51
63 高島屋 建材・家具輸入 竹村政治 32 竹村政治 23 菅田参雄 18
64 華中都市自動車股份公司 運輸業 但馬裕治 32 但馬裕治 56 森田重彦 89
65 岩井洋行 貿易業 田中信三 14 瀬部伊三郎 11 瀬部伊三郎 32 瀬部伊三郎 36 瀬部伊三郎 39 1912.10 設立
66 中華電影股份公司 映画業 川喜多長政 32 川喜多長政 19 （杉田太一郎） 22 1944 年歌舞伎座と合併→中華劇場
67 豊田自動車工業 自動車製造 西川秋二 西川秋二 30 西川秋二 54 西川秋二 29 1938 年はサービスステーション
68 三井銀行 銀行業 佐藤喜一郎 32 佐藤喜一郎 21 林　悌助 29 神戸豪太郎 31 野上鏡一郞 49 1909.10 設立，1944 年は帝国銀行
69 日本水産 海産物貿易 丹波三郎 3 丹波三郎 11 山田盛男 29 小田隆二 45
70 東亜製麻 製麻業 山田五郎 32 山田五郎 31 山田五郎 27 山田五郎 28 前川力太郎 31 1916.8 設立
71 万谷洋行 製油・貿易 宮尾八十次 27 宮尾八十次 35 千葉敏正 47
72 上海印刷 印刷業 小平　元 25 小平　元 7 小平　元 27 小平　元 30 小平　元 46 1917.5 設立，1944 年精版印刷と合併
73 三菱銀行 銀行業 吉田政治 21 吉田政治 25 野崎正美 26 小山内　信 37 小山内　信 50 1919.8 設立
74 日本棉花 貿易業 東門権次郎 18 大野健蔵 11 森　福三郎 26 森　福三郎 38 田中茂光 60 1892.10 設立，1944 年日棉実業を含む
75 漢口銀行 銀行業 入江　湊 22 入江　湊 17 入江　湊 25 入江　湊 76 金原敏雄 37 1920.9 設立，1944 年は重役席もふくむ
76 福記洋行 軍用達・染料・薬品 高木只市 2 高木只市 高木只市 25 高木只市 27 高木只市 38 1935.5 設立
77 台湾銀行 銀行業 平野藤三 18 平野藤三 10 岡本弥一 24 岡本弥一 43 土肥駿三 46 1899.6 設立
78 明治生命保険 保険業 高野清文 11 高野清文 13 高野清文 24 高野清文 35 高野清文 56
79 住友銀行 銀行業 井原正吾 17 川口憲一 14 川口憲一 24 佐藤喜一郎 38 ？ 1912.2 設立
80 阿部市洋行 貿易業 古我辰吉 10 古我辰吉 15 古我辰吉 24 古我辰吉 52 古我辰吉 46 1932.9 設立
81 重松薬局 薬局 重松為治 11 重松為治 3 重松為治 23 重松為治 27 重松為治 35 1922.4 設立
82 東方製氷 氷・清涼飲料 木村政司 13 木村政司 12 大山田喜三郎 22 木村政司 36 木村政司 1922.12 設立
83 松坂屋 貿易・卸 塚本峰吉 22 塚本峰吉 30 塚本峰吉 13
84 増幸洋行 貿易業 酒寄発五郎 6 酒寄発五郎 5 酒寄発五郎 20 酒寄発五郎 32 酒寄発五郎 36 1925.10 設立
85 増成動力工業 汽罐・原動機 浜崎圓三郎 18 浜崎圓三郎 20 浜崎圓三郎 33
86 江商 貿易業 木村左近 8 木村左近 12 木村左近 18 木村左近 56 木村左近 21
87 明治産業（明華糖廠） 砂糖精製 市橋彦二 6 市橋彦二 6 市橋彦二 17 市橋彦二 64 市橋彦二 56 1944 年は明治産業各部・明治糖廠を含む　　　
88 （鐘淵）江南製紙 製紙業 安藤文生 16 安藤文生 14 安藤文生 31 1944 年は第１，第２工場とも，1939.1 設立
89 日商（産業） 貿易業 石堂義一 14 石堂義一 33 石堂義一 29
90 松下電業 乾電池製造 石田良吉 13 松下正治 49 松下正治 9
91 三河興業 工業薬品・工事請負 奥田千代吉 11 小林安雄 20 小林安雄 39 経営責任者は朝鮮籍，約同数の朝鮮籍，1938.5 設立
92 楠木廻漕店 運輸・倉庫・通関 楠　勲 1 楠　勲 9 楠　勲 17 楠　勲 34
93 武田大薬廠 医薬品製造 中島精一 1 中島精一 9 中島精一 17 中島精一 50 1939.4 設立
94 丸善石油 石油精製 松村信次郎 6 松村信次郎 68 和田完二 65
95 興中公司 投資業 宮崎議平 6 須藤　清 36 平田　豊 5 1939.4 設立
96 第一工業製薬 石鹸・油脂工業 古瀬孫市 11 古瀬孫市 6 西田禎治 2 山崎秀雄 31 西田禎治 8 1936 年までは第一公司工廠
97 清水組 土木建築請負 大平一馬 8 中山源治 2 中山源治 37 ？
98 第一生命保険 保険業 藤本喜代二 16 藤本喜代二 1 坂野三郎 1 坂野三郎 60 坂野三郎 41
99 三菱倉庫（菱華倉庫） 倉庫業 菊池武彦 7 蒲生勇次 6 富永隼人 68 戸田龍雄 89 1919.5 設立，1939 年菱華倉庫に改編
100 富国徴兵保険 保険業 松本英郎 66 周藤計兄 16 1944 年は主任以上の社員のみ
101 中支葉煙草 煙草製造 永野郁四郎 49 永野郁四郎 48
102 大中輪船股份公司 航運業 清水喜太郞 45 万谷久右衛門 5
103 東亜旅行（東亜交通公社） 旅行業 上林市太郎 43 高須俊一 32 1944 年東亜交通公社
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51 千代洋行 写真機・写真材料 下里弥吉 23 下里弥吉 23 下里弥吉 36 下里弥吉 29 下里弥吉
52 大浅組 土木建築請負 大山田喜三郎 11 大山田喜三郎 19 大山田喜三郎 36 大山田ハツ 2 総領事館建築など
53 三通書局 書籍輸入販売 中村正明 36 ？ 1
54 日本郵船 海運業 山本武夫 47 山本武夫 55 渡辺康策 36 矢島安造 37 生駒　実 28
55 構造社（上海土地住宅） 土木建築請負 嘱　茂胤 36 遠藤左介 11 遠藤左介 6
56 福昌公司 機械・建材貿易 針谷保世 2 奥田進 4 奥田　進 35 松尾寂静 50 奥田　進 47 1936 年は他に福昌ゴム工廠 6 人
57 上海銀行 銀行業 長谷川佳平 15 右近美穂 14 丸山正雄 35 丸山正雄 66 安藤　博 22 1918.5 設立
58 康泰絨布 メリヤス製販 榎戸泰介 35 榎戸泰介 12 榎戸泰介 35 榎戸泰介 47 榎戸泰介 58 1923.2 設立
59 上海復興材料 建材・セメント 山崎誠一 4 中西重郎 34 鈴江　勝 17 鈴江　勝 21 1942 年は上海復興産業
60 日米商事（日東商事） 貿易業 藤島寿美 8 藤島寿美 12 若林秀雄 33 若林秀雄 54 1932.2 設立
61 中華染色整煉公司 染色・整煉 竹内貞松 28 竹内貞松 32 竹内貞松 33 吉田武夫 24 吉田武夫 33 1931.2 設立
62 大日本塗料 塗料製造・製油 前出光造 33 前出光造 45 山田仰三郎 51
63 高島屋 建材・家具輸入 竹村政治 32 竹村政治 23 菅田参雄 18
64 華中都市自動車股份公司 運輸業 但馬裕治 32 但馬裕治 56 森田重彦 89
65 岩井洋行 貿易業 田中信三 14 瀬部伊三郎 11 瀬部伊三郎 32 瀬部伊三郎 36 瀬部伊三郎 39 1912.10 設立
66 中華電影股份公司 映画業 川喜多長政 32 川喜多長政 19 （杉田太一郎） 22 1944 年歌舞伎座と合併→中華劇場
67 豊田自動車工業 自動車製造 西川秋二 西川秋二 30 西川秋二 54 西川秋二 29 1938 年はサービスステーション
68 三井銀行 銀行業 佐藤喜一郎 32 佐藤喜一郎 21 林　悌助 29 神戸豪太郎 31 野上鏡一郞 49 1909.10 設立，1944 年は帝国銀行
69 日本水産 海産物貿易 丹波三郎 3 丹波三郎 11 山田盛男 29 小田隆二 45
70 東亜製麻 製麻業 山田五郎 32 山田五郎 31 山田五郎 27 山田五郎 28 前川力太郎 31 1916.8 設立
71 万谷洋行 製油・貿易 宮尾八十次 27 宮尾八十次 35 千葉敏正 47
72 上海印刷 印刷業 小平　元 25 小平　元 7 小平　元 27 小平　元 30 小平　元 46 1917.5 設立，1944 年精版印刷と合併
73 三菱銀行 銀行業 吉田政治 21 吉田政治 25 野崎正美 26 小山内　信 37 小山内　信 50 1919.8 設立
74 日本棉花 貿易業 東門権次郎 18 大野健蔵 11 森　福三郎 26 森　福三郎 38 田中茂光 60 1892.10 設立，1944 年日棉実業を含む
75 漢口銀行 銀行業 入江　湊 22 入江　湊 17 入江　湊 25 入江　湊 76 金原敏雄 37 1920.9 設立，1944 年は重役席もふくむ
76 福記洋行 軍用達・染料・薬品 高木只市 2 高木只市 高木只市 25 高木只市 27 高木只市 38 1935.5 設立
77 台湾銀行 銀行業 平野藤三 18 平野藤三 10 岡本弥一 24 岡本弥一 43 土肥駿三 46 1899.6 設立
78 明治生命保険 保険業 高野清文 11 高野清文 13 高野清文 24 高野清文 35 高野清文 56
79 住友銀行 銀行業 井原正吾 17 川口憲一 14 川口憲一 24 佐藤喜一郎 38 ？ 1912.2 設立
80 阿部市洋行 貿易業 古我辰吉 10 古我辰吉 15 古我辰吉 24 古我辰吉 52 古我辰吉 46 1932.9 設立
81 重松薬局 薬局 重松為治 11 重松為治 3 重松為治 23 重松為治 27 重松為治 35 1922.4 設立
82 東方製氷 氷・清涼飲料 木村政司 13 木村政司 12 大山田喜三郎 22 木村政司 36 木村政司 1922.12 設立
83 松坂屋 貿易・卸 塚本峰吉 22 塚本峰吉 30 塚本峰吉 13
84 増幸洋行 貿易業 酒寄発五郎 6 酒寄発五郎 5 酒寄発五郎 20 酒寄発五郎 32 酒寄発五郎 36 1925.10 設立
85 増成動力工業 汽罐・原動機 浜崎圓三郎 18 浜崎圓三郎 20 浜崎圓三郎 33
86 江商 貿易業 木村左近 8 木村左近 12 木村左近 18 木村左近 56 木村左近 21
87 明治産業（明華糖廠） 砂糖精製 市橋彦二 6 市橋彦二 6 市橋彦二 17 市橋彦二 64 市橋彦二 56 1944 年は明治産業各部・明治糖廠を含む　　　
88 （鐘淵）江南製紙 製紙業 安藤文生 16 安藤文生 14 安藤文生 31 1944 年は第１，第２工場とも，1939.1 設立
89 日商（産業） 貿易業 石堂義一 14 石堂義一 33 石堂義一 29
90 松下電業 乾電池製造 石田良吉 13 松下正治 49 松下正治 9
91 三河興業 工業薬品・工事請負 奥田千代吉 11 小林安雄 20 小林安雄 39 経営責任者は朝鮮籍，約同数の朝鮮籍，1938.5 設立
92 楠木廻漕店 運輸・倉庫・通関 楠　勲 1 楠　勲 9 楠　勲 17 楠　勲 34
93 武田大薬廠 医薬品製造 中島精一 1 中島精一 9 中島精一 17 中島精一 50 1939.4 設立
94 丸善石油 石油精製 松村信次郎 6 松村信次郎 68 和田完二 65
95 興中公司 投資業 宮崎議平 6 須藤　清 36 平田　豊 5 1939.4 設立
96 第一工業製薬 石鹸・油脂工業 古瀬孫市 11 古瀬孫市 6 西田禎治 2 山崎秀雄 31 西田禎治 8 1936 年までは第一公司工廠
97 清水組 土木建築請負 大平一馬 8 中山源治 2 中山源治 37 ？
98 第一生命保険 保険業 藤本喜代二 16 藤本喜代二 1 坂野三郎 1 坂野三郎 60 坂野三郎 41
99 三菱倉庫（菱華倉庫） 倉庫業 菊池武彦 7 蒲生勇次 6 富永隼人 68 戸田龍雄 89 1919.5 設立，1939 年菱華倉庫に改編
100 富国徴兵保険 保険業 松本英郎 66 周藤計兄 16 1944 年は主任以上の社員のみ
101 中支葉煙草 煙草製造 永野郁四郎 49 永野郁四郎 48
102 大中輪船股份公司 航運業 清水喜太郞 45 万谷久右衛門 5


























































104 万和 熊生　栄　 37 淡輪敏雄 134
105 振興購買組合 各種販売 油谷恭一 33
106 三井造船 造船業 波山　升 30 加藤五一 111
107 林兼商店 食料品・蒲鉾製造 交野盛賢 24 交野盛賢 54
108 日本製鉄 製鉄業 福田庸雄 20 福田庸雄 31 中支総局 1934.12 設立
109 華中運輸股份公司 運輸業 斉藤　亨 1 加賀山　学 89 1943 年設立，1942 年は代表者のみ
110 大陸重工業 重工業 矢部道男 80 1942.9 設立
111 上海工業 菱田逸次 62 1942.10 設立
112 帝国水産統制 水産物販売 牧田長三郎 49
113 三興龍華船廠 造船・造機 井上周吉 39
出典：金風社『支那在留邦人人名録』第 28 〜 30 版，32，34 版。












1937 年 12 月 14 日閣議決定「支那事変対処要綱」























理要綱」（1940 年 7 月 27 日大本営政府連絡会議決
定）を定め，欧米諸国との対立をはらむ南方進出
を決したのに対応して，対中国戦略に関しても同















年の輸出入総額 913,239 千元（36 年は 914,495 千
元）が 38 年は 491,273 千元へと 46.2％の大幅減
少をもたらしている。また産業施設の破壊も甚大
であり，上海立地の華商紡績工場は 31 工場（全
104 万和 熊生　栄　 37 淡輪敏雄 134
105 振興購買組合 各種販売 油谷恭一 33
106 三井造船 造船業 波山　升 30 加藤五一 111
107 林兼商店 食料品・蒲鉾製造 交野盛賢 24 交野盛賢 54
108 日本製鉄 製鉄業 福田庸雄 20 福田庸雄 31 中支総局 1934.12 設立
109 華中運輸股份公司 運輸業 斉藤　亨 1 加賀山　学 89 1943 年設立，1942 年は代表者のみ
110 大陸重工業 重工業 矢部道男 80 1942.9 設立
111 上海工業 菱田逸次 62 1942.10 設立
112 帝国水産統制 水産物販売 牧田長三郎 49
113 三興龍華船廠 造船・造機 井上周吉 39






表 5　上海経済再編成関連方策年表（1937 ～ 1945 年）



















































































































焼失 905，被害華人工場約 1,000（1938 年末復活
約 2,000 余）とされている。なお，上海占領後，
華人紡績工場のうち優良なものは，申新第 7 工場
































もに，1940 年 4 月，上海周辺には利敵物資の流
出抑制を目的とした「物資移動制限令」が制定さ























出典： 前掲外務省『外交主要文書』下，前掲『第 25 次年報』，同『経済月報』各号，中支那経済年報刊行会『中支那経済年報』第 3 輯，
中支那振興株式会社調査部飯田藤次『中支ニ於ケル物資蒐買方法論』1943 年，大東亜省支那局『支那戦時経済確立対策ニ関ス
ル諸決定及参考資料』（外務省記録）等より作成。　　   




















に 1942 年 8 月 31 日には，汪政権は，現地日本軍，
上海総領事館，興亜院華中連絡部，共同租界工部
局，仏租界公董局，上海市政府と協力して「物価
対策委員会」を設立した。そして 11 月 16 日には，
食米同様戦略的重要物資である綿糸布の最高価格


















　① 上海租界：1941 年 11 月時点で食糧事情急迫
のため販売価格・数量の制限，在倉米登記等
を実施していたが，軍進駐後重要倉庫を封印









表 6　上海物価指数　（1936 年＝ 100）
項目 1937 年 1938 年 1939 年 1940 年 1941 年 1942 年
上海邦商小売物価（平均） 104.37 116.55 152.80 271.86 332.81 －
　同（穀類物価） 101.96 125.80 184.25 416.67 482.94 418.56
上海公共市場小売物価 116.90 140.30 214.70 452.20 1,424.40 －
　同（穀粉・糧秣） 117.70 125.50 117.90 426.10 1,112.00 －
上海卸売物価（平均） 118.99 141.57 226.18 475.86 958.16 3,043.85
　（同闇相場比） 3,465.74
　同（糧食物価） 120.24 130.14 194.03 527.57 959.88 3,042.06
　（同闇相場比） 3,355.64
上海工人生活費（総指数） 119.09 155.28 202.99 430.61 1,174.70 －
　同（食料費） 121.24 137.46 138.82 453.58 1,273.34 －
上海労働者生必品物価（秞米） 121.36 134.06 208.32 567.29 1,198.26 －
出典：南満州鉄道株式会社調査部『中南支経済統計季報』第 4 号 1946 年 12 月，および同第 8 号 1943 年 3 月。



















　 上海日本人紡績損害：精紡機約 23 万錘（16％），
撚糸機約 4 万錘（11％），織機約 4 千台（27％），
その他合計被害額約 3,000 万円
　 中国人紡績損害：精紡機約 60 万錘（30％），




月には一斉本格操業，8 月末 90％，12 月末 98％
と，ほとんど全操業を回復している。中国人紡績
に関しては，華中の日本人紡績 10 社（上海 9 社，
漢口 1 社）に割当され，修理して運転可能な設備
が稼働された。1938 年 12 月現在，委任経営工場
中運転中のものは 12 工場（精紡機約 30 万錘，織






て担われていたが，1939 年 9 月 15 日には現地軍
により重要物資の自由搬出並びに輸出が禁止され










44 年度の収買実績をみると，1941 年 695 千担，






























　1940 年 11 月，日本軍と汪政権は，それまで松
江や蘇州，無錫，淮南などに対し実施していた軍













































































































ふれておくと，小問屋の場合 8 〜 10 名，中級問












1943 年 3 月の「対華新政策」であり，その物資






























































（1943 年 9 月 20 日）と棉花統制委員会（1943 年















































































































































































































最高 最底 協定収買価格 実際収買価格 配給量（kg） 配給価格（元）
1943 年 1 月 1,150 950 220 265 6.0 300 陸軍経理部
2 月 1,100 950 220 280 6.0 300 陸軍経理部
3 月 830 690 220 330 6.0 300 陸軍経理部
4 月 750 620 220 325 6.0 300 〜 450 明瞭ならず
5 月 900 600 320 370 4.8 〜 6.0 450 明瞭ならず
6 月 1,300 900 360 420 4.8 450 糧食聯営社
7 月 2,200 1,600 400 450 2.4 〜 4.8 600 糧食聯営社
8 月 2,100 1,750 470 520 2.4 600 糧食聯営社
9 月 1,900 1,650 550 600 2.4 600 糧食聯営社
10 月 2,100 1,700 720 〜 820 745 2.4 600 米糧統制会
11 月 2,100 1,850 720 〜 820 760 2.4 600 〜 800 米糧統制会
12 月 1,850 1,850 720 〜 820 780 2.4 800 米糧統制会
1944 年 1 月 2,600 2,400 720 〜 820 780 2.4 〜 4.8 800 米糧統制会
出典：前掲支那事務局農林課『食糧対策綴』其の 5。


















































































































第 47 巻第 2，第 3 号においてふれているが，日中戦争全般
のなかでの位置づけは行っていない。
4） 近代における日本人の上海進出の歴史的動向については，













ミッドウェイ海戦の敗北（1942 年 5 月），米軍ガダルカナ
















那情報』復刊 994 号，1943 年 7 月 10 日―以下号数は略）。
7） 河内午之助「邦人職域編成問題の考察」上海日本商工会議
所『経済月報』210 号，1944 年 10 月，9 頁。
8） 1943 年 3 月上海総領事館「労務臨時調整規則」，同 11 月





9） 河内前掲，18 頁。共販組合を除く小売商店は，1943 年 6 月
約 1,000 店が 44 年初頭には 542 店（法人 76 店，個人 466
店）と半減している。また，これら小売商の 1 店当たり平
均就業者数は 1.7 人である。








12） 稲葉勝三「在華紡勤務 27 年の回顧」東洋文庫『近代中国研










れていったが，その間の事情については，1938 年 7 月 12
日五省会議決定「時局に伴ふ対支謀略」（前掲『外交主要文






16） 以上は，前掲『第 21 次年報』14-16，22-25 頁参照。
17） 軍糧城精穀株式会社調査部「中支ニ於ケル米穀事情視察報










ざされていった（前掲「上海市況」『第 21 次年報』1-23 頁，
前掲『上海史』209-218 頁参照）。










制に関しても中支那軍票交換用物資配給組合（1939 年 8 月），
中支那日本輸入配給組合連合会（1940 年 11 月），物動物資














20） 以上は，前掲『第 25 次年報』34-35 頁。
21） 1942 年 12 月 16 日「上海食米対策ニ関スル提案理由書」前
掲『食糧対策綴』其の 3）。









25） 大東亜省総務局・平本調査官，1944 年 11 月 20 日「支那棉
花ノ問題点ニ就テ」105 頁（外務省茗荷谷研修所旧蔵記録
E214）他，また同時期の「棉花調査班復命書」では需要先
について日本還送 500 千担，現地軍需 270 千担，現地民需
160 千担，満州需要 50 千担，計 980 千担としている（1944
年 11 月 25 日）。いずれも外務省旧茗荷谷研修所旧蔵記録
E219『各国ニ於ケル農産物関係雑件　綿及棉花ノ部』。な
お，「中支の棉花増産工作」（1）〜（5）『大陸新報』1944 年 2

























済月報』第 203 号，11-13 頁）。
29） 中支那振興調査課第 3 部飯田藤次『中支に於ける物資蒐買
方法論』1943 年 6 月 4 日。
30） これらについては，前掲『外交主要文書』下，580-581 頁。





「全国商業統制総会概要ノ件」1943 年 8 月 1 日，1-15 頁（ア
ジア歴史資料センター 06050449000）および前掲『華中の
収買機構』119-128 頁参照。
33） 1944 年 7 月 30 日重光大東亜大臣宛宇佐美公使電報「上海
民需米緊急対策ニ関スル件」前掲『食糧対策綴』其の 5。
34） 以下米糧統制委員会に関わる記述は､ 中国総力戦研究所
「昭和 18 年度甲地区ニ於ル米糧収買調査報告書」1944 年 4
月 15 日，1-40 丁（前掲『食糧対策綴』昭和 18，19，20 年
度）および「蘇浙皖三省に於ける米穀収配統制機構の再編
『和光経済』第 48 巻第 3 号30








月 18 日。1943 年度の食糧収買概況については 1944 年 7 月
13 日，在中華民国特命全権大使谷正之発在上海特命全権土
田公使宛「昭和 20 年度米穀収買要領ニ関スル件」（前掲『食














第 206 号，15-20 頁，1944 年 6 月。またその状況は，「米糧
問題の深刻化と関係当局の対策推進」第 212 号，1-3 頁，




6 月 22 日）。そして，1945 年 6 月 21 日には，米統会結成後
その一翼として米穀収買を担ってきた中支米穀買付組合が
解散を決定している（「中支米穀買付組合　遂に解散決定」
上記『中国産業報』6 月 22 日）。


































（2016 年 1 月 20 日　受稿）2016 年 1 月 26 日　受理
アジア太平洋戦争期における上海日本人居留民社会（上） 31
